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MOTTO 
 
“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love 
what you are doing, you will be successful” 
(Herman Cain) 
 
 
“Only I have no luck anymore, But who knows?  
Maybe today. Everyday is a new day.” 
(Hemingway) 
 
 
“A friend is someone who understands your past, believes in your future, and 
accepts you just the way you are” 
(The writer) 
 
 
“Life is reality, we must brave and do everything truely” 
(The writer) 
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ABSTRACT 
 
Sri Hartatik, S 200100043: The Implementation of Genre‐based Approach 
(Ethnography research) at MAN 1 Surakarta in 2012/2013 Academic Year. 
Surakarat: Post Graduate Program of Language Study Muhammadiyah University 
of Surakarta. 
  This  study  aims  at  describing  the  implementation  of  Genre‐based 
Approach at MAN 1 Surakarta. The objective of this study is to know the teaching 
learning process at MAN 1 Surakarta using Genre‐based Approach. In this study, 
the writer uses  an ethnographic  research which describes  the  implantation of 
Genre‐based Approach  in  teaching  English.  The methods of  collecting data are 
observation,  interview  and documentation.  The  procedures  for  analyzing  data 
are  reducing,  display  and  verifying.  The  result  of  this  research  shows  the 
objective of learning, the model of syllabus, the material of English teaching, the 
classroom procedure, classroom activities in every stage, and problem  faced by 
the  teachers who  teach English. The writer  finds  that  the classroom procedure 
uses  three  procedures  namely  BKOF‐MOT‐JCOT‐ICOT,  BKOF,  MOT‐ICOT  and 
BKOF‐MOT‐JCOT. In every stage there are many activities. The activities in BKOF 
are asking question and giving explanation. In MOT the teacher gives example of 
text and explains  the content of  it.  In  JCOT,  the activity is  the  teacher makes a 
group,  and  in  ICOT are  giving  the  task  in  the  classroom  and  giving  the  task as 
homework. The research also shows the problems faced by the teacher, namely 
difficulty  in managing  the class,  the students’  limited vocabulary and students’ 
difficulty  in writing  coherence  text. Genre‐based Approach makes  the  teacher 
easier  to  deliver  the  material.  The  implementation  of  Genre‐based  Approach 
which is used by the teacher does not always use the four stages of Genre‐based 
approach. 
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